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UN TESTAMENT DE L'ANY 1502. 
La darrera voluntat de Gili Ferrer, mercader 
de Cervera, i la  s e v a  relacio a m b  
Santa Coloma de Queralt' 
per Daniel Piñol Alabart 
INTRODUCCI~ 
Analitzar les actituds davant de la mortal liarg de ia historia s'ha anat convertint, 
en els darrers anys. en un dels temes que ha despertat més interes entre els historia- 
dors. La mort havia interessatja anteriorment als demografs pero ara é s  I'historiador 
el que vol aprofundir en la mort viscuda i les actituds que es generen al seu voltanL2. 
ks sobretot a Franca, i dins del corrent de la historia de les mentalitats, que Michel 
Vovelle o Philippe Aries han centrat els seus treballs sobre la historia de la mort. Són 
dos historiadors que presenten dues linies diferents de recerca i analisi. El primer ho 
fa des de la historia quantitativa, analitzant un gran nombre de documents, sobretot 
testaments, i considerant la mort subjecta a les seves propies transformacions i ins- 
crita en [largues etapes d'evolucions seculars amb fortes sacsejades en el pas d'una 
etapa a I'altra3. Aries. en canvi, proposa uns models de llarga durada que e s  superpo- 
sen els uns als altres manifestant-se a vegades dos models al mateix temps. Preten 
aplicar els seus esquemes a qualsevol etapa de la historia humana perque e s  basa en 
una comprensio de la mort com un fenomen acronic i en la combinació d'una serie 
d'elements que es repeteixen des de temps immemorialR. 
En definitiva. el que estudia la historia de la mort son les actituds que e s  
generen al voltant d'un fet ineludible pero també transcendental. S'analitzen els 
gestos que sorgeixen entorn d'un difunt, ja sigui a la propia casa, al carrer o al 
cementiri. Moltes vegades gestos que provenen d'una practica supersticiosa o per- 
tanyent a la religiositat popular. 1 tot aixo, a més de la visió de  la mort, ens aporta 
l. Aquest document es troba a I'Arxiu Historic de Tarragoila. en el fons de Peiguminc de Santa Coioma de 
Queralt. Juntament amb la Dra. Montserrat Sanmai-ti i Roset poitem a terme la catalogacid d'aquest fons. 
2. Garciv Chrcel. Ricardo: Z a  mort u I'Antic RCgiin". L'AveiIc (Bul-ceionu), 78 (1985). p.48. 
3, Vovelle. Michel: Piéte baroque et dechiistiadiisation e!? Provence uu XVllle sic?cle, Paris, 1978. Es en aquest 
liibw on ¡'autor presenta la seva linia de i-eceica sobrc el tenla de !a mort en la historia i on també dona a 
contixer el testament com un  document essencial pera estudiar !es actituds co1,lectives díivant la mort. Mes 
endavani Vovelie fixa unes  ctapcs en I'evoluci0 de la visi6 de la inort i corgeix la seva gran obm sobre el tema. 
1.a mor1 a5 I'occidcnt de l.300 tios jours, raris, 1983. 
4. Una moctra ben clan de la forma d'ahoidar el tenia per part d'Arirs, s6ii les dues obres La muerte e,? 
Occidente. Madrid. !982, i El hombre anlc la muerte, Madrid, 1983. 
dades també sobre la vida de cada dia des del punt de vista en que aquesta es 
condicionada i explicada per la idea de la mort5. 
En aquest article pretenem, precisament, coneixer un aspecte de la vida d'un 
mercader de Cervera, Gili FerrerG. que atorga testament el darrer dia dc maig de 
I'any 1502'. lntentem aprofundir en la mentalitat religiosa d'aquesta persona i la 
seva actitud davant de la mort a partir del seu testamentn. Pero aquest ens aporta 
altres dades. a més de les relacionades directament amb la idea de la mort, que es 
refereixen a la relació del mercader cerveri amb la vila de Santa Coloma de Q~ceralt. 
No pretenem refer tota la trama familiar dels Ferrer, esbrinar lligams i graus de 
parentiu, persones que pertanyen a aqt~est mateix grup familiar i que viuen en 
aquesta vila de la Baixa Segarra. Tan sols apuntem unes actituds davant la mort 
d'un home que veu proper el final dels seus dies i que atorga testament, del qual es 
beneficien alguns colomins, possiblement parents seus. És evident que hauriem 
d'analitzar altres fonts, tan cerverines com de Santa Coloma, per a poder dur a 
terme una recerca més profunda i que abastés altres temes. De moment, tan sols 
en dissenyem el punt de partida. 
EL TESTAMENT, UN INSTRUMENT JURIDIC 1 UNA SEGURETAT PER AL MES ENLLA 
A la Baixa Edat Mitjana es comenca a valorar la vida traient-li aquel1 valor de 
peregrinació que tenia en els segles anteriors. Pero també es veu cada vegada més 
la mort amb un cert temor i incertesa. Es passa d'ttna mort vencuda a una mort 
vencedora? i en morir tot sembla perdut, fins i tot la salvació eterna no es presenta 
del tot segura. Cal, doncs, trobar un instrument que perrneti assegurar el Paradis i 
tambe deixar el patrimoni familiar ben lligat perque ha costat molts anys i esfor~os 
aconseguir-lo"'. Llavors apareix el testament com un element que conjuga els dos 
aspectes, el material i I'espiritual, i fins i tot hom queda obligat a atorgar-lo ja  que 
I'Església pot impedir I'enterrament eclesiastic si no es fa aixi". 
i. I'ii::il.i. l.. l .  : l .  : l . ,  y >. . l  L .  1 ' l l .  < . >> 1 1 1  1 . '1 . l .  l.  l . . ,  
Y !  :l.,,!;!./! ' ,  1 ,  l .  ! ! .  <'; .>!.,l.><> '!L..:.> L.., , y  .((O 11: <:l>ll:,ll,*l,. ., l . .  < 
p.2 1 
6.  Ln el  docunlent or i~ inal  hi diu Cgidi~is, per0. basani-nos en e l  fogatge de 1497, canviem el  notn pe i  Gili. 
7 .  AliT. Pelgamins Santa Colorna, calaixera 1 1 ,  calaix 3.  carpela 23. n .551  (piovisionai). 
8. EIs testanlents han ectat utiliiiills des de fa algrin tempc con1 a font per al5 estuclis sobre mcniulilats. com 
veienl mes vinunt en  robra de Vovelle, Noobstant seguiin també irssuggerencies de Jeciis Coiiu: "El tesianicnto 
conlo fueiite de estudios sobre las mentalidades (siglos Xll l  a l  XVI". Micceiáneu Medieval Muicivna (Murcia). 9 
( 19821. pp. 193-2 i9. lguailnent Michel Vovelle dona mes idees a "Minutes rlotariales e l  liistoires des cultuies et 
des mentulites" a Actas del il Coloquio de Metodologia tlislóiica Aplicada: la docurne,itscibii notaiiai y la 
Historia, vol. 11, Santiago de Composlela. 1984, pp.9.26. 
9. Mitrc, Emilio: La inuerle vencida. inlagenes e histo,iil en ri Occide!ite Medievvi 11200-1348), Madrid. 1988. 
p. 139. 
10. Armengol. M.Mon!serrat: Moya. Montserrat: "La Consciencia de la mort: la seguretat del testarnenl". L'Avegif 
(8arcelona). 78( 1985). pp. 64.67. 
i l. Aries. Ph.: op.cit., 1983, p. 16 1. 
Un testament é s  un negoci juridic formal, unilateral, personalissim i essencial- 
ment revocable, en virtut del qual el causant regula la seva successió per causa d e  
mort, mitjancant la institució d'iin o mes hereus. També hi ha altres disposicions, 
com ara les darreres voluntats que afecten tot el que envolta I'obit i els funeralsi2. 
És peraixo que Vovelle utilitza el testament com una font basica p e r a  I'estudi de  la 
mort en la historia, font que ha estat analitzada també per altres que han seguit el 
cami del'historiador frances13. 
Tenint en compte aquests elements basics. trobem que Gili Ferrer atorga testa- 
ment el dia 31 d e  maig de  I'any 1502. 6s un mercader d e  Cervera, com aixi ho 
indica al costat del seu nom en el testament. No obstant. analitzant el fogatge de  
l497'", trobem un Gil¡ Ferrer, botiguerde Cervera que viu al quarter d e  Muntsere. 
Sembla que és el mateix personatge, encara que  al document que  analitzem hi diu 
clarament "Egidius". Si és el mateix, cosa que  no dubtem, tenim que va ser paer 
segon I'any 1495 i que  va ocupar el carrec d e  primer paer de  Cervera I'any 150 1 
Pero, a mes, sabem que va canviar de  lloc d e  residencia uns anys abans de  morir, Al 
1467 el trobem vivint al quarter d e  la PlacaLG i al fogatge transcrit per Iglésies consta 
que viu a Muntsere. tal com déiem abans. En aquest barri, segons un treball sobre 
economia d e  I'epoca". tan sols un 9'3 % pertany a I'activitat economica, entre la 
qual incloem el comerc. i segurament s'hi ha d'afegir el negoci del botiguer Ferrer. 
12. Ainaud de Lasarte. J.M. "Entorn de¡ testament sagmmenlal" a Miscel.lania Rorrell i5oler. Barcelona. 1962. 
pp. 1-9; Potls úiiri. J.M.: "El testamento parroquia1 gerundense en el siglo XIV", Aniialc de  I'lnstitut d'Estudic 
tiironins(úironu). 16 (1963). pp. 185-199: Pont Pedros. Teresa: "CIs testalnents u Cervera. Estudi d'un llibic de 
testaments del segie XV". Miscel.l&ni.a Cemerirla (Cei-vera). 8 (1992). lpi'. 97.108. 
13. Sense fe: ara un rcpds de  tata la historioglafia que es basa en I'estudi deis testaments, cilem tan sols 
aigunes de ies obres !mes significatives, Chifioieau. Jacques: La comptabiiilé de l'ao-déla, les homines, la nioit 
ct la reiigion en Comtat Vel?aissill A la liii du Eloyeil Age. Roma. 1980: Lorcin. M.T.: Vi~re t iiloorir en I.yon!luis 
d la Ti!? di, Moyer? Age. Lyon. 1981: Ue la Pascua, M.Jos6: Aclitudes arite la muerte en cl Cádiz de  la pfiniem 
niitad del siglo XVIII, Cudis. 1990; Rivas, J.A: Miedo y piedad: Testainetltos ceviilanos del sigio XVlil, Seviiiu. 
1986: Bejarairo Rubio, A,: El hombi-e y la muerte. Los teslarrieritos iilurcianos n>edievales. Cariasena. 1990; 
Oómer Nieto. L.: Ritos funerarios eii el Plíidrid inedievai, Madrid, 1993: Ruiz Molino. Liborio: Testameiiio. 
iiiuerie y religiosidad eil la Yecia del sigio XVI. Yecia. 1995; ILopez. Olga: Actituds collectives davant la mor! i 
discilrl tectnrl,l)ental? il Mata,-0 del segle XVIII, Mataro. 1987. Sobre el mon baix-niedieval tambe han íipareglil 
diverses tesis de  liicencialura, centrades en  I'Ambit cata¡$. com es  la de Navarra, 1.: La actilud Ucl i,ieirader 
bai-celoiles frente a la muerte a través de los testsnlentoc (1250.1350). Barceiona, 1985: Rumisa. J.: La iniieitc 
y el illás alla en la Uairclona de finales del siglo XlV y principios del XV. El manual de  testameiitos de  tiabriel 
Cariyelles, Deilaterra. 1985; Mateus. R.: runeivls i llegals pietosos en els lestamenb baiceloi,iiis de  la segona 
meitat del segle XIV~ Darcelona, i992: Pifiol Alabarl. Daniel: La mort al segle XIV a Rrus. Un asprcte de  la 
religiositat balxmedlevaI. Tarmgona. 1995, tesi de ilicenciiitura diposlkade a la Univeisitat Rovira 1 Virgili, en ia 
qual Iiem utiiitzat 220 testame8ils reusencs al ilarg de¡ segle XiV. 
14. tglesies. Josep: El fqatge d e  1497, vol, 2. Uarcelona. 199 l .  1,. 19 1. 
15. Miro i Biadrich, Ramon: "Els paeis cerverins entre eis vnys 1400 i 17 1 ". Misce1,iiiiia Cewerina (Cervera), 9 
( 1  994). lpl:. 147- 17 1 .  
16. Llobet, Josep M.: ''Un fogatge de Ceivera de 1467". Miscrl.laiiia Cerveiitia (Cervera). 7 (1991). pp. 179-183. 
17. Bertran. Prim: "Aspectes demogrjiics i econOmics de  Ceivera 1 la seva rodaiia el 1497". Miscei.l&nia Cetve- 
dila (Cernera). 3 (1985). pi>.55-72. 
Aquest comerciant cerveri atorga testament amb les mateixes caracteristiques 
que la resta dels redactats a Cervera al llarg dels segles XV i XV118. Tots presenten 
una estructura similar, centrada en tres apartats ben diferenciats'? un protocoi 
inicial, un apartat central i I'escatocol. 
En el primer hi ha les dades referides al testador (nom. ofici, estat d e  salut 
corporal i mental i nomenament d e  marmessors). El protocol inicial, en el cas que 
ens  ocupa, comenta amb la invocació religiosa, "In Christi nomine...", seguida del 
nom i d e  l'ofici. H i  trobem també I'estat d e  salut. Ens diu que  esta malalt. 
( "  ... infirmitate detentus ..."j i ,  per tant, sembla que té una raó suficient com pe ra  fer 
redactar la seva darrera voluntat. lmmediatament després d e  dir quin és el seu 
estat mental amb la formula " ... in meo  bono e t  pleno sensu, curn firma loquela, 
sana e t  integra memoria ... "O, nomena marmessors, és a dir, elegeix les persones 
que s'encarregaran d e  fer complir el seu testament. Aquests son en  Joan Ferrer2', 
prevere i germa seuZ2; Ramon A g ~ l e d a ' ~  l Joan Q ~ e r a l t o ~ ~ ,  ambdos mercaders de  
Santa Coloma; el mestre Jaume d e  Nonell, ciutada d e  Barcelona; Tomas Fuster, 
pagés; i els seus nebots Francesc i Narcís Ortigues, d e  Cervera. Aquestes persones 
tenen la potestat per a dividir i distribuir els béns i els diners tal com ho ha disposat 
I'atorgant. Per rao d e  la seva important tasca dins la darrera voluntat del seu amic o 
18. Vegi's Pont Pedros. T.: op.cit.il992): Llobet. Josep M.: 'El testanient de i>ultussar Sanca. vuloi cciveii del 
Segli) XVI". Miscel.ihnia Cerveiina (Cervera). 8 (1992). pp.245-254; Rivera Sentis. r.Xavici: "Mentalitat. actitud 
1 disi>o'>icion5 de menestrals i lnercaders cciverins davant ¡a pronimitat de la morl" i (425.1428). Miscel.i3iiia 
Cei-uei-ina (Cerveru), 9 i  1994). pp.69-93: Liobet. Josep M.: "El tcstur,ient d'lsabel de Sacirera. esci-lt pei Baltassar 
Sanca. canfessai seu i autor cerveri del segle XVI". Miscel.i3tiia Cerverina (Cervera). 9 ( 1  994). pp, 173.185, 
19. Cal dir que es una estructura molt corrent a i'epoca. com ja constat&vem en la nostra tesi de llicenciatuia. 
També ho veleni a partir del treball de M.Josepa Ai-naii: "Testaments de íons monncais gironins existcntc a 
I'Arxiu de la Corona d'Arago isegles Xi-XIV). Liurs ciausules diplo,n&tiques". Rubrica (Biilcclolia). 3 (1989). pp. 
39-159. Aquest estudi. si be allunyvl en i'espai i en el temps. ens tia selvit pera poder íei- una comparacib, 
donant com a resultat iasimiiitud dels testaments leusencs umb elsgirollins. El testament de Cilli Ferier presen- 
ta ia mateina estructura. Iogicament anib alguna variacio. que tots aquests altres queja liem analilrut en un 
rlllre fnoment. 
20. ront Pedrós. T.: 0p.cit. (1 992). p. 100. En els testaments de Cervera corresponents al segle XV. es deixii clíii- 
per part dels testadors que estan malalts. igual que en el cas que ens ocupa. Perb també convé deixvr esciit 
l'estat menlal. cur per a atorgar testainent cal estar cabal. 
21, Iglesies. J.: op.cit., "01. 2. 1991. p.200. ni ha docrimentiit un Joan rerrer entre els eclesi&stics de Santa 
Coloiila. i [>enseni que podria ser el grrni& de¡ teslvdor No el trobem en el fogatge de Cervera, pero si entre els 
ciergues colomlns de I'any 1497. 
22. Ruiz Molinu, L.: op.cit.. 1995. p.29. Referlnt-se ais marrnessors diu que és habitual el nomenament C u n  
prevere. ... con lo que la iglesia en estos casos se convierte en uri sólido seguro en el respeto de las últimas 
voluntades del otorgante. es una intci-pretacio molt en la iinia que el testament és un instrument pera aconse- 
guir la saivació eterna a partir de la regulvció de la lransniissió dels béns patrinionials a institucions eciesihti. 
que5 i a íamiliars, No obstant. en el cas del testailient dcl mercader Fei-rer, hi hem de veure també un  niotiu 
estrictameni íaíniliar, carel prevere en qüestio és germh seu. 
23. En la trirnscrlpcio del document. i aqui tambe, esci-ivini Agoleda, tal com 1 7 0  trobem en el peigami. No 
obstant senibla que podria ser Igualada tal com ho transcriu lglésies en ei íogatge. en I'apartat corresponcnt a 
Santa Coloma. Aiii hi  aparein una Isabel lguaiuda. viuda. que ceniblaser la mateinaque es cita com a beneficih- 
ria del testainent que treballem i que s'escriu Agola<la. 
24. lgl&ies. J.: <ip.ci(.. vol.2. 1991. p.201. Docirmentat a Santa Coloma I'any 1497. 
parent Ferrer reben, cadascun, deu sous "...pro onere manumissorie ..."j, llegat 
que e s  troba entre les donacions pietoses, Llavors, a partir d'aquestes poques da- 
des, podem comencar a deduir que Gili Ferrer té alguna relació amb Santa Coloma, 
ja sigui directament o indirecta. Tal vegada una relació deguda al seu ofici, o una 
relació de tipus familiar. Caldra continuar llegint el testament. 
Pel que fa a la part central, e s  la que més interesa a I'historiador de la mort i 
de les mentalitats. Allí hi ha tots els llegats eclesiastics i els familiars. Els primers 
regulen i disposen tots els ritus del traspas, I'enterrament, les intercessions per 
I'anima ... Els altres regulen la transmissió del patrimoni i la seva continultat dins el 
grup familiar amb el nomenament de I'hereu universal. Amb totes aquestes deixes, 
sobretot les de tipus religiós, el mercader atorgant vol assegurar-se la salvació eter- 
na. Aquesta e s  una qüestió que a la Baixa Edat Mitjana, i també en el cas qiie ens 
ocupa, s'arriba a convertir en una veritable obsessió. 
ELS LLEGATS PIETOSOS 1 LA RELIGIOSITAT 
En aquest apartat hi trobem diferents tipus de deixes destinades a instit~i- 
cions eciesiastiques, encara que també n'hi ha algiina de  caire benéfic. Comenca 
destinant 20 Iliures2"er a la celebracio de I'enterrament, una novenaz7 i un cap 
d'any, tols oficis religiosos relacionats directament amb el moment de la mort o els 
moments posteriors. El cap d'any, per exemple, se celebra en complir-se I'aniversa- 
ri del traspas del testador, dia en que a I'església hi ha gran concurrencia de gent, 
clergues que donen mes solemnitat a I'acte. considerat una mena de segon fune- 
ralZR. 1 estretament lligada a aquesta primera decisió hi ha I'elecció de sepultura: 
"Eligo autem meo corpori sepulturam intus ecclesiam monasterii Beati Dominici 
huius ville Cervarie, videlicet al cap del cor; infra graduarie ubi offerentur ... ". tiquesta 
elecció e s  concreta molt designant el lloc exacte per al sepeliz% com tambe la 
mortalla. Vol que els frares predicadors el vesteixin amb I'hibit dominic: " ... Sancti 
25. Pont Pedrós. T.: op.cit. (1992). pp. 100-1 O l .  Segonc ia ilei, sies noinena rnarn>esco>: aqiiect té dret a percebir 
el 10% del valor deis bciis liqiiids del testador Aquestv é s  una quantitat flxa. de Inanera que s i san  ines d'un es 
reparreixei~ Id inateixa quantitat. El n k s  corrent. p e i ,  6s que el testadorju eis deixi una quantitiit concreta. 
26. "Accipio uvtesn de bonis ineis XX li. de quibus volo liarrt sepultura8il. novenarn e t  caput aniir»n". 
27. Góinez Mielo. L.: op.cit.. 1993. p.82. Conjunt de misses oficiades durrint eis nou dies que cegueixrn i'dbit. 
No obstant, sembia que es padien celebrar en un  imalein dia totes seguides. 
28. Royer de Cardinal. S . :  "Tiempo de morir y tiemir0 d e  eternidad', Cuaderiios de tlistoria d e  Esparia (Buenos 
Aires). 70 (1988). pp. 176.178. 
29. Aries. Ph.: op-cit., 1983, pp. 46.67. En eis priiners temps del Cristianisnie. els enternlnents eren "ari 
s m c t o s í  es a dir. prop de i rs  tombes deis marliis. Poca poc s'anuien forman1 cementiris parroquials entorn de 
les esglesies. fossars que demostrav.cn una certa fvmiiiarital entre eis vius i eis niorts. essent iioc de celebracio 
de mercats i fires i també desti d'escombruries i aniniais niai-1s. Malgrat haver-hi aquest espai deslinat al inorts. 
a !'interior d r  les esglésies també e s  continuava enterrunt. sobretot iecciasses benestants. Aquestes. generai- 
ment, ho feien en capelies que manaven construir dins eic temples i que cantenien un  vas faniiiiur A mis  hi 
instituieri beneílcis, manaven fer retauiec, a l t a s  ... per a la saivacio d e  la seva anima i de tots els pvlents 
difrints. Dins mateix de lec ccglesies, a [part dclc pvnteons familiars. hi havia tambe iiocs priviiegiats per a les 
sepultures. sobretot ia zona del presbiteri i i'allar major. 
Doliiinici qrrarn habitum volo sibisolui ...". En escollir sepultura en aquest lloc no fa 
res més que seguir el corrent de I'epoca qiie dóna preferencia als ordes mendi- 
cants, com els dominics. per a tot allo que fa referencia a la mort i el traspas"" Els 
frares assoliren nivells de popularitat ja  als darrers segles medievals. entre altres 
coses a causa de les continilades debilitats dels clergues seculars3'. Eis seus con- 
vents es convertiren aviat en centres d'estitdi, de formació popular i d'acció pasto- 
ral. exercint gran influencia en la pietat religiosa dels fidels, els q~ia ls  veien en els 
frares uns instruments fonamentals i eficaqos per assolir el Paradis després de la  
morP2. Gili Ferrer ho cap molt bé. i per aixo destina el  seu cos al cap del cor de 
I'església de Sant D o m e n e ~ ~ ~ .  All i  hi mana construir un retaule. 
Disposa que dues-centes lliures siguin destinades a la confeccio d'un reta~le '~,  
el qilal descriu amb tota mena de detall i les imatges que ha de tenir. El convent no 
es beneficia tan sols d'aquesta obra d'art sino que, a més, rep un censal de 18 
liiures de pensió perqué els frares diguin misses durant un any i que el segon any 
"...sic coinprat drap de lana per mon hereu lo  qual sie donat als pobres ... ". Aquest 
llegat benefic esta en relacio amb altres del mateix caire que trobem al llarg del 
testament. Per exemple. més avall tenim que aquest drap ha de ser donat a pobres 
del seu llinatge de la població de Santa Colorna de Queralt o, si no hi ha indigents 
entre els seus familiars, que els preveres colomins el reparteixin entre els pobres 
de la vila. Amb aixo confirmem els lligams familiars de Gil i  Ferrer amb la vila de la 
Daixa Segarra que veiem en parlar dels marmessors. pero també confirmem la 
preocupació que hi ha a I'epoca pel tema de la pobresa, qüestió aquesta que no 
podem tractar ara j a  qice seria objecte d'un aitre treba113s. 
30. I<ivera. F.X.: op.cif. (19941, pp.73.73. A Cervera. a la primera meitat del srgle XV. els llocs d'enterrament 
5.6" diversos. encara oue la maioria de testadois escullen els Cementiris lliaats estietanlent a centres de culte. 
31. Guignebert, Cliai-les: TI Ci-isliaiiis,,>o r>>cdieval y iliodenio, MCxic, 1957. pp. 133.144; tlertling. 1.udwig: 
liisfoila de la Iglesia. Barcelona. 1993". pp.2 10.2 19. 
32. Rapp, f;: La Iglesia y la vida religiosa e!? Occidente a f l~ies de la Ednd Media. Barcelona. 1973, ¡>p. 83-85: 
Litlle, L.¡<.: Pobreza voluntaiiay econoniia de beiieiicio. Madrid. 1980, p.260. 
33. Llobet, J.M. : op.cit. (1994). pp. 175-176, Isabel de Sacii-era tambe voi ser enterrada al convcnl dels predi- 
cadois i nrvnv que el se" cos reposi en el vas dels Cacirerrs. oii ja  lii lia sepultat el seu rnurit. riaticesc 
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35. Els pobres. quvn apvreixen en els testanients. tenen el paper d'iiltei'cessors. cur preguen pels seus bene- 
factor~. AqUeStS e15 deixen diners. pero lurnbr loba o pn. A vegades. i no es el cas del Lestvment de Peirrr, es 
di51>05~ U P  participi un nornbie deteirninai de pobres. qeneríiiinent 12. en el sequici que trasllada el cadaver 
de* de licask fins j I.esglesia i al cementil.i. per ia qual ;osa ichen vestitc adequits pe;a I'ocasió (una vesta i 
un  capero de color blau al segle XIV. pero que scmbla que mes endavant fou de color negrel. Tambe es 
repaiieix pa als pobres a sobre de la lomba del difuiit, j a  sigui ei niateix dia de l'eiiterrament o en dies 
assenyalats, con, lpot ser el dia de la relebiíici6 del cap d'any. Mentre eis pol~ics nicrlgen el pri. pl-eguen. 

de diners, roba o peces de terra com una continuitat del patrimoni personal del 
testador dins el grup familiar. D'aquesta manera, aquells béns que han trigat tant 
temps a tenir Iligats, no es perden i s'assegura la seva unitat, aixi com la subsisten- 
cia d'alguns d'aquests beneficiats. Tenim, per exemple, que la muller de Ciili Ferrer, 
Joana, rep 50 Iliures, se li reconeix el dot, se li permet restar a casa sense que 
I'hereu la pugui fer fora i, a mes, aquest hereu li ha de pagar cada any 25 lliures 
"...persa despesa e de una mossa que la servesca." 
Gili Ferrer destina quantitats de diners pera casar noies de la familia, com ara 
Isabel Perayre, filla de la seva neboda Isabel, a qui deixa 15 Iliures, o a Caterina. a 
qui llega la mateixa quantitat3% No obstant, el testament afegeix una clausula a 
aquesta darrera donació preveient que, en cas de mort de la jove abans de casar- 
se, els diners passin a I'hereu. 
Entre els llegats h i  ha un únic tros de terra objecte de transmissió, "Lo Corral", 
situat a la vila de Santa Coloma i que inclou el terreny i un estable. El beneficiat és 
Jeroni Ferrer, paraire, pero el testament també disposa que si "...amara més l o  dit 
Hieronim deu lliures qtre l o  corral ab l o  dit tros, que Ii sien donades e l o  dit col-ral e 
tros de terra sie del hereu meu dejús scrit". També hi ha llegats de roba. sobretot 
gramalles i caperons. 
Finalment, i perque el testament sigui valid, hi ha el nomenament de I'he- 
reu universal. Aquest es el prevere Jaume Ferrer, germa del testador. No sabem 
si hi ha un error d'escriptura en el document i es tracta del mateix germa que 
actua de marmessor i que és sacerdot de la Comunitat de Preveres de Santa 
Coloma. ES possible que el notari hagi equivocat el nom. Pero el més interes- 
sant es tot el seguit de validacions que segueixen a aquest nomenament d'he- 
reu. En un principi es preveu la mort del prevere Ferrer, llavors els diners passen 
a la seva neboda Isabel, mullerde Jaume Agolada. Pero continua tenint en compte 
la possibilitat de la mort d'aquesta, passant a altres. Finalment els hereus uni- 
versa l~  són els fills supervivents d'lsabel Agolada. fet que ens demostra que el 
testador no té cap fill pero que vol que el seu patrimoni romangui lligat al seu 
Ilinatge. 
No n'hi ha prou amb aquestes validacions tan especificades i previsores, sinó 
que a la darrera part trobem I'escatocol. tli ha la data del document i la signatura 
del notari. Aquest es Jeroni Porta, que ostenta la notaria del difunt Berenguer Gas- 
so, el notari que va redactar el testament en el seu m ~ m e n t * ~ .  1 és que, tal com 
s'especifica en la darrera linia, Jeroni Porta trasllada el testament a la present cédu- 
la el dia 16 de desembre de 1596. 
39. Pot sel. que aquestes dues noies siguin gernianes. puix que ia marees diu Isabel i es neboda del testador 
40. Canela. M.; Garrubou. M.: Catiilegdels protocols de Cezvcru. Barcelona. 1985. Jeroni Porta. notíiri entre els 
anys 1585 i 1635. es el quecigna el present document. berenguer Gasso fou notari entre elsanys 1463 i 1501. 
Signatura del notari de Cervfra Jeroni Porta 
CONCLUSIONS 
A partir d'aquest document es desprenen dues conclusions. La primera en- 
torn d'un home que veu propera la seva mort i que vol preparar el seu traspas 
disposant tot el que es refereix als ritus funeraris i les intercessions per la seva 
anima. La segona, relacionada estretament amb la primera, ens presenta uns 
lligams afectius entre un mercader de Cervera i la població de Santa Coloma de 
Queralt. Són unes relacions familiars que s'accentuen a I'hora de la mort, mo- 
ment en qué Gili Ferrer recorda els seus origens i llega diners o béns ais seus 
parents i amics colomins. En definitiva, tenim un document ric que ens aporta 
múltiples dades sobre la mentalitat davant de la mort, moment en que es posen 
en marxa tot un seguit de mecanismes que faciliten la salvació de ['anima. Pero 
son també uns elements que manifesten la por a morir i abandonar-ho tot en 
aquest món. Temor que queda mitigat a través del testament, un  instrument que 
posa I'home en pau amb Déu, li assegura la salvació 1 manté unit el seu patrimo- 
n i  entre els familiars. Alguns d'aquests, en el cas del testament que hem treba- 
Ilat, son de Santa Coloma de Queralt. possiblement la vila d'origen del botiguer 
Gili Ferrer. 
APENDIX: TRANSCR~PCIO DEL DOCUMENT" 
Aquest pergami esta escrit en lletra humanistica arrodonida, lleugerament in- 
clinada a la dreta i bastant regular. Presenta una certa cursivitat i el  tras és Ileuger, 
fet que provoca la utilització de nombrosos nexes entre algunes paraules, tot  ajun- 
tant-les. La linia d'escriptura es recta, mantenint la seva horitzontalitat a l  llarg del 
document. També la lletra, en general, manLé sempre una mateixa alcada, excepte 
aquelles lletres que presenten trasos més allargats per la part superior o inferior o 
algunes majúscules. La llengua utilitzada és el  l lati encara que trobem un  bon frag- 
ment del testament, a la part central, escrita en catala. 
AHT. t'ergamins Sta. Coloma, cala ixera 11. cala ix 3, carpeta 23, n .559  
(provisional). 
Cervera. 1502, maig. 3 1 
In Christi nominc, ego, Egidius Ferrer, mercatore viile Cervarie, infirmitate detentus, 
tamen in me0 bono pleno sensu. cum firma loquela sana e l  integra memoria existens, 
meum facio et ordino testamenturn in quo eiigo manumissores meos et huius mei testamenti 
executores. Venerabiie domine ioannem fei-rer, presbiterum. fratrem nieum: Raimundum 
Agoieda, mercatorem ville Sancte Columbe de Queralto; loaneni Queraltó. mercatorem 
dicte ville Sancte Coiumbe c t  magister lacobum de Noneil (...) Barchinone; Thomassi Pustcr 
incholam: Franciscurn Ortigues et Narcissum Ortigues, nepotum meorurn Cervarie, qui 
omnes aut maior pars ipsoruni et in absentia illorum qui non sunt huiusmodi ville Cervarie 
qui illi qui sunt habitantes in presenti villa seu maior pars illorum distribuantur et exequantur 
de bonis meis hoc meum testamentum seu hanc meam ultimam voiuntatem pro ut inferius 
invenient ab per me fieri ordinatum. Accipio autem de bonis meis XX libras de quibus voio 
fiant sepulturam. novenam et caput annum. Eligo aute~n meo corpori sepulturam intus 
ecciesiani monasterii Beati Dominici huius viile Cervarie. videlicet al cap del cor. infra graduaric 
ubi offerentur. Et volo que dicti fratres teneantur dare mihi abitum Sancti Dominici, quam 
habitum voio sibi solui ad notitiam heredis mei infrascripti, ex eo quia infra facio sibi alia 
legare. l tem lego dictis manuinissoribus meis. cuil ibet ipsorum, decem solidos 
barchinonenses pro oriere nianumissorie, ltem lego dicto inonasterio ducentas libras 
barchinonenses de quibus vol0 fieri unum retabuium sive retaule et quod in medio dicti 
retabuli sit depicta imago Sanctissime Virginis Marie et quod in lateribus sint depicte iinagi- 
nis sanctorum Thome. Sancti Petri tnartiris. Sancti Vicentiis Ferrer et Sancti Dominici, et 
Septem Gaudia Beatissime Virginis Mai-ie. Et vol0 atqite mando et ordino que dictum 
retabuium teneat tingue tot lo enfront del cap de la sgiésia e que ad quis una parte hage un 
portal per pascar darrere de I'altar e que en la una porta sie pintat Sant Anthoni e en I'altra 
Santa Candia. E lex en administradors qui hagen carrech de Ter fer lo dit retauie en la forma 
4 1. Pel que fa u les normes de transcripci6 ens regim per les estabiertes per 1'I.E.C. 1-segularització de majos- 
cules i rninúscules: 2-regularització de i/j, v/u: 3-puntuacions segons cis criteris moderns: 4-introducci6 d'ac- 
cents segans ¡es "armes d'accentuacio actuals: 5-utilitzaci0 del Parentesi amb tres punls al seu interior per u 
i l l d i ~a l  una parnula de dificil lectura o pera sufllir les iietres que manquin u I'original per causa de foruls, taques 
d'humitat.,. 
desusdita los honorables mossen Joan Ferrer, prevere germa meu. mossen Jaume Danancli, 
ciuteda de Barcelona, et Francesc Ortigites e en Joan Queralto. als quals dono plenissima 
facultat. a.n tots o a la ma.jor part d'eils. ltem lex al dit monestir e convent de Preicadors de 
Cervera devuit lliures barceloneses censais de pensio les quais vuil e man sien finensades 
a sou per lliura a conexensa dels dits nios marmessors. tots o la major part de aqueils 
trescentes sexanta lliures barceloneses. E vull e orden que de les devuit lliures sien dites 
misses en lo monestir de Predicadors cascun any primer. e en I'altre any. que de les dites 
XVIii lliures que sie comprat drap de iana per mon hereu, lo qual sie dona1 a pobres, a 
conexensa de di1 hereu nieu. Aprés empero obit de aquel1 per los priors preveres de la dita 
vila de Santa Colonia de Querait a pobres de son iinatge si n'hi haura. i si no hi haura que 
sie donat a pobres de la matexa vila de Santa Colorna e que sie donat lo dia de Nadal a la 
Missa Major, portant lo drap offerint quiscun ab una candela ensesa en la ma, e que sien 
tinguts pregar Deu per la anima del instituhidor de dita pia causa. E en cars de luisió de15 
dits censal o censais que lo preu de aquells sie deposat en la caxa de la Comunitat deis 
preveres de Santa Coloma, e que sien smersats a conexensa dels dits meus marmessors de 
sa vida aprés mort de aquelis. de nion hereu o hereus qui.s vuile que sie c dels priors 
preveres de Sant Nicholau. preveres de la vila de Santa Coloma de Queralt. E lo mossen 
prior de Predicadors de la vila de Cervera. qui ara és e d'equi havant sera e. en defaiiiment 
de mon hereu. que lo dit prior de predicadors e deis priors de Sant Nicholau e del Jurat en 
cap de la viia de Saiila Coloma de Querait e que n'liagen sinersar sobre universitat o univer- 
sitats a carrech de llur conciencia. E axi vull que sie servat un any part aitre. $0 es, que en la 
hun any les dites misses sien celebrades en lo dit monestir de Preicadors de Cervera c que 
reben diles XViil lliures. e en I'altre any que les dites XVlll iliures sien smersades en drap de 
ilana lo qual sie donat a pobres a conexensa del dit hereu o Iiereus meus e axi vull e orden 
que sie servat per tot temps. ltem vlill e orden que en la sglésia de la dita viia de Santa 
Coloma sien celebrades tots disaptes una missa matinai en I'altar de la Verge Maria de la 
dita sgiésia de Santa Coloma. e lex per aquella cinquanta lliures barceloneses. les quals vull 
que sien smersades a conexensa dels dits meus marmessors en lloch segur e en cars de 
iuisió vull que sien deposades en poder de ia coniunitat dels dits preveres a conexensa dels 
quals. la dita quantitat hage Esser smersada sobre universitat o universitats tantes vegades 
com se sdevendra ésser quitades. E si los dits preveres no complien degudament lotes les 
dites coses. que en tal cars deix la dita missa ai monestir de Preicadors de la vila de Cervera, 
que prenguen dit censai e que.n ceiebren quiscun any cinquanta misses. ltem lego conlratria 
Beate Marie ville Cervarie decem solidos barchinonenses. item lex als ciris de la Iiimenaria 
de Sant Michael altres deu sous. item lex a na Joaiia, mulier inia. cinquanta lliures a totes 
ses voluntats e totes ses robes. ltem regonesch a la dita ma inulier la sua dot, la qual confés 
haver rebuda. ltem lex a ia dita ma muller. tot lo temps de la sua vida. la stada sua en la mia 
casa e la servitut de tot lo moble de la dita casa. e que lo lhereu meu dejus scrit, i io puxe 
traure res de la dita casa sino de voluntat de la dita ma muiler. E si alguna cosa del moble de 
la dita casa se trobare, que sie romput o diminuit que tal qual fera al dia de la (1 de la dila 
ma niuller lo dit mon hereu hage tal qual fera sens alguna (...) que no lisie tenguda fer. ltem 
vuil e orden que lo hereu meu dejús scrit sie tingut quiscun any dar e pagar a la dita ma 
mulier XXV lliures les quals li dexe persa despesa de ella e de una mossa que la servesca. 
ltem leix a madoiia isabel Agolada. mulier que fou d'eti Jauine Agolada, neboda mia, deu 
iliures a ses voluntats. ltem leix a madona Coloma. tieboda mia. mulier que fou d'en Ramon 
Spuny de la vila dels Prats del Rei. deu liiures barceloneses ases voluntats. item a les fiiies 
e Ciils de madona Catherina. mulier que fou d'en Jaume Spuny. de la vila de Canta Coloma 
e quiscú dells. V l i l  sous barcelonesos. ltem leix a la filia d'en Jaume Michael. appellada 

